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Result
❑ Jurnal terindeks MORAREF
❑ 33 Documents Index Scopus
❑ 40 Authors ID Scopus
❑ Afiliasi “UIN Sultan Syarif Kasim Riau”
❑ Email : uin-suska.ac.id
❑ Paper Index Scopus: Artikel 69,7%; Conference 27,3%; dan Review 3,0%
❑ Subject Index Scopus: Engineering 15; Computer Science 13, Mathematic 7
❑ Scopus peringkat 8 tingkat Universitas Islam Negeri
❑ 11 dokumen Web of Science pencarian “UIN Sultan Syarif Kasim Riau”
❑ 291 Authors Sinta
❑ 3 Year National Rank 121
❑ National Rank 141
❑ Google Scholar: 3,401 dokumen total sitasi 8,365
❑ 37 Dokumen Index WoS
❑ 260 Dokumen Index Scopus
❑ Rika 1 rank in affiliatioan
❑ Prodi Matematika score terbanyak in affiliatioan
❑ 10 Jurnal terakreditasi: 1 S2; 4 S3; 5 S4
❑ Peringkat 7 tingkat Universitas Islam Negeri index Sinta
❑ Google Scholar bersih
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